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Vorwort
An der Westkliste des Landes Scbleswig-Holstein ist dem Festland ein wmiangreidies W*t-
tengebiet vorgelagert. FET den Schitz der bedeiditen Niedev:ingsfiaden entlang der Knste sind
diese Watten von m*sscbtaggehender Bedewtang. Sie J,al,en die beutige Gestalt der Kiiste mit den
Inseln *nd Halligen mitgeformt *nd werden awd, zv.kiin#ig ein gicbtlger Faletor fur die weitere
Entwidekng des gesamten Kiistengebietes bleiben. Obne SdiwtzmaBnabmen miirden die Insetn und
Halligen im Lawfe der Zeit vertorenget,en idnd dann Watt #nd Festtandskuste scbatzios dem un-
gebinderten Angrifi def Nordsee prebgegeben sein. Es ist daber die feict,tigste Kiistensdatzawfgabe
der Wasserwirtschafisverwalt*ng des Landes Scbleswig-Holstein, neben dem eigentticben Deicb-
sdiatz das vor den Seedeidien liegende Voriand wni die Watten mit den Znsetn und Hatligen
za sid,ern rind sie 'weiterbin als Wellenbredier ifir die Seedeiche wirleen 24 lassen.
Seit longer Zeit werden daber drdrob Vermesswngen die Veyande·rungen im Wattenmeer lau-
fend beol,acbtet *nd dwicb *Anstliche Eingriffe, wie den Baw 'von Verbind,ingsdammen tom Fest-
land nacb den Inseln Rnd Halligen, getabrdrobende PER£e abgeriegelt und damit der fo·rtscbrei-
tenden Awsrammung des Wattengebietes Einbalt geboten :ind &76#eye Verlandzngst,uchten ge-
sd,affen. Bewor solche bawlidien Ma#nabmen diwct,gefiibrt werden kannen, mussen genaue UnteT-
swch**gen des Wattengebietes und der in £bm  irkenden Krgfle vortlegen. Die in diesem Heft
entbaltenen Beitrage zeigen Kns, wie mit der Weiterentwicklwng der Ted,nik 66 der Herstellwng
zon Laf tbildplanen die Veranderwngen im-Wattenmeer gengwer wnd harzfristiger heobad,tet
merden leannen. Erst,nglig wird in diesem Hefl eine Gesamtiibersid,t iiber die bisber der Wasser-
wirtsdiafisve,·'waltwng vorliegenden Wattkfibildplane gegeken, mal,rend bisher na Teile der
vorbandenen Plane veragentlid,t oder nar Hingeise auf die Teitplane gegeben wmden. Watt-
l*Biliplane Ton def gesamten WestleEste Sct,leswig-Holsteins steben ietzt dien im Wattenmeer
pknenden Stellen 7%7 Veifugfing.
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